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ノ珈 有 體 質 實 物 之 界 語"ate㎜foracorporealentity"飴r"concreteterm";2.16:
"の 謝 翩 加y∫ 珈gmηgzh'ノ 珈 貼 附 實 物 加 以 形 容 之 界 語"ate㎜attachedtoan
entityforthesakeoffUrtherdescription"fbr``abstractterrn";3.12:5乃o配9厩zηr配r配0
46ηgz々 〃'yψ 首 冠 如 若 等 字 之 語 句"apropositionstartingwithwordslike`if'or
`when'"for"hypotheticalproposition";and4
.20:∫ αη:y醍1'膨c読Z'α ηc舵 ηgz痂Z砌 一
4呶 ηy〃 三 語 句 次 第 連 成 之 論 斷 語"ajudgmentarrivedatbysequentiallylinkingthree
sentences"for"syllogism"(forfurtherexamples,see2.3,2.4,3.5,3.12,3.15,3.16,
3.17,3.18,4.2,4.3,4.4,4.13,4.14,4.15,4.16,and4.25).FromLiDi'swork,we血ght
cite2.1g:zlc伽8ylylcl自成 一 義 詞"ate㎜meaningfulbyitself"for"categorematic







ノ伽6邏 輯 學for"logic";1.7:κ'わ瞬 κ'希 卜梯 西fbr"hypothesis";3.4:わ読 吻'8fbr布
理 狄 桀"predicate";3.7:の吻"ε 鄂 卜捷for"attribute";or2.19:ノ謝6gθZ肋 α軅 〃1'ηg加
特 歌 勒 馬 之 名and2.20:κ 吻'醜696Z'〃2αz痂 〃2'η8沁 加 特 歌 勒 馬 之 名for"categoremat-
ic"and"syncategorematicte㎜."Edkinsalsointroducedanumberofphoneticren-
de血gssuchas1.1:砌 ●'88羅 吉 格 鉛r"logic";2,1:48'6r阻o得耳 馬for"te㎜";or
35:86伽1α 哥 布 拉for"copula,"butneverwithoutof陀ringa"moreChinese,"i.e.,
lessobviouslyforeign-derivedsemantictranslationalongside,forinstance,inthecaseof

























renderthete㎜s"p田ticular"(ρ加w6'偏 謂,μ 砌'偏 及,or卿 ψ 偏 舉)and"univer-


























































































































































IwoAmelung,andJoachimKurtz,eds.,ハセwτ 加 硲1br〈 砲w丑1毋 ∫'馳3∫8rη1(加w1-
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ざTable1:Somegeneralscienti∬ctermsfrequentlyemployedinlogica
WesternTe㎜
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
LinZutong
林 祖 同(1902)
YanFu嚴 復
(1902-511908)
LiDi李 杁
(1907)
WangGuowei
王 國 維(1908)
ModemStandard
ChineseTerm(s)
1.110gic
1.2reasoning
1.3argumentation
1.4argument
1.5theory
L6proof
l.7hypothesis
1.8verification
1.9truth
1.10tme
1.11false
羅吉格
辨學
辨論
辯論
辨論語
辯論之矩
證明
懸擬之説
徴驗
意真
意真語
是
非
論理學*
論理*
推論*
辯論*
理論*
證據*
假設*
真理*
真
是
偽
否
名學
邏輯
邏輯學
思籀
思議
思辨
辨論
辨
説
証
希 卜梯西
設夏
臆説
印證
印證法
真理
真
是
否
非
牢輯科
名理學
名學
推想
辨論
證理
説
創説
真實
真
妄
辨學
羅奇克
推論*
立論*
論證
議論
説
理論*
證明
假説
證明法*
真理*
真
真實*
妄
盧妄*
邏輯 ・邏輯學 ・
論理學 ・理則學
推理
論證 ・辨論
論證
理論
證明
假設
證實
真理 ・真實性
真
假
a・Anastedsk(*)behind血ete㎜sincolu㎜s4(LinZutong)and7(WangGuowei)indicatestha岫esamecharactersareusedin距翻8α た〃ノ1',1881and!or1884.
苳
島ヨ
目
喬
コTeble2:Tbrmsrelatedtoterms
WestemTe㎜
##(inEnglish)
JosephEdkins
:艾約 瑟(1886)
i)
2.1te㎜
2.2concept(idea)
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
ii)
2.9
2.10
2.11
1ntenslon
extenSlon
definition
difference
genUS
specles
singularte㎜
generalte㎜
universalte㎜
2.12collectivete「n1
2.13positivete㎜
得耳馬
界語
界
意之精密
意之擴大
定名語
種異處
科
種
專語
同語
渾論語
正面語
LinZutong
林 祖 同(1902)
語
名詞*
詞
概念*
總念
内包*
外延*
釋義
要差
類
種
單稱語
總稱語
積極之詞
YanFu嚴 復
(1902-5!1908)
端
名
意
内涵
外舉
界説
差
差徳
類
別
單及之端
普及之端
撮最之端
總名
正名
LiDi李 秋
(1907)
界限
意
容度
張度
界説
類別
宗
類
切一詞
公意詞
合群詞
WangGuowei
王 國 維(1908)
名辭*
項
語
概念*
内容
外延*
定義*
差別
類
種
單純名辭
普遍名辭
集合名辭*
積極名詞
ModemStandard
ChineseTerm(s)
詞項 ・項 ・名詞
概念(觀 念)
内涵
外延
定義
差異
屬 ・類
種 ・種類
單一詞項
普通詞項
普遍詞項
全稱名詞
集合詞項
正詞項 ・肯定詞項
ぎ邑
爵讐
島
龕・§
9
蜜
§
8
Teble231brmsrelatedtoterms
WestemTeml
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
LinZutong
林 祖 同(1902)
YanFu嚴 復
(1902-511908)
LiDi李 秋
(1907)
WangGuowei
王 國 維(1908)
ModemStandard
ChineseTe㎜(s)
鳶
2.14negativete㎜
2.15concretete「m
2.16abstractterrn
2.17
2.18
2.19
absoluteterm【
relativete㎜
CategOremat1Cterm
2.20syncategorematic
term
反面語
有體質實物之界語
貼附實物加以形容
之界語
消極之詞
抽象語
絶對之詞
相對之詞
自用之詞
副用之詞
負名
察名
系名
獨立之名
對待互觀之名
有謂之名
加特歌勒馬之名
合謂之名
沁加特歌勒馬之名
實跡詞
提空詞
懸名
獨立詞
附傍詞
自成一義詞
消極名詞
具體名辭
抽象名辭
絶對名辭*
相對名辭*
自用語
合於他詞而成一義 帶用語
詞
負詞項 ・否定詞項
具體詞項
抽象詞項
絶對詞項
相對詞項
自用詞項
依附范疇詞
苳邑
旨
舅
閏
お丁勧Ue3:Tbrmsrelatedtopropositions
WestemTe㎜
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
i)
3.1proposition
3.2judgment
3.3su切ect
3.4predicate
3.5copula
ii)
3.6
3.7
3.8
3.9
(five)predicables
attribute
property
quality
3.10quantity
完全語句
論斷語
專重語
申明語
聯洛成句之活字
聯洛之活字
聯洛字
哥布拉
情形
情節
多寡
LinZutong
林 祖 同(1902)
命題*
斷定*
主語
客語
聯絡語
屬件
屬件
情形
性質*
分量*
YanFu嚴 復LiDi李 秋
(1902-511908)(1907)
詞
首
命題
比擬
判斷
詞主
所謂
布理狄桀
綴詞
綴系
五旌
鄂 卜捷
徳
品
量
辭
判斷
斷
首詞
從詞
連詞
五族
本資格
優長
從違
幾何
容量
WangGuowei
王 國 維(1908)
命題*
斷語
判斷
主語
賓語'
説明語
連辭*
賓性語
屬性*
副性
性質*
分量*
ModemStandard
ChineseTe㎜(s)
命題
判斷
主項 ・主詞
謂項 ・賓詞
連項 ・系詞
五種賓語
屬性
性質
質 ・質量
量 ・数量
ぎ
匿§
讐琴
蜜§
ε諺
龕・§
の
ゴThble3:¶ermsre1紐tedtopropositions
WestemTem1
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
iii)
3.11categorical
proposltlon
3.12hypothetical
proposltlon
3.13affirrnative
proposltlon
3.14negative
proposltlon
3.15particular
proposltlon
3.16universal
proposltlon
3.17univers田affhmative
proposltlon
3.18universalnegative
proposltlon
3.19particularaffirmative
proposltlon
3.20particularnegative
proposltlon
3.21corUunctlve
proposltlon
3.22disjunctive
proposltlon
首冠如若等字之語句
如若字樣之虚擬語
正面語句
正面語
反面語句
反面語
包括未至盡頭處之
語句
包括至於盡頭處之
語句
包括至盡頭處之
正面語
包括至盡頭處之
反面語
分岐口頭語句
LinZutong
林 祖 同(1902)
假設之命題
口頭之命題
肯定命題*
否定命題*
特稱命題*
全稱命題*
全稱肯定命題*
全稱否定命題*
特稱肯定命題*
特稱否定命題*
YanFu嚴 復LiDi李 秋
(1902-511908)(1907)
徑達之詞
定言命題
未定之詞
有待之詞
正詞
負詞
偏謂之詞
偏及之詞
全謂之詞
統舉之詞
普及正詞
統舉正詞
普及負詞
統舉負詞
偏謂正詞
偏及正詞
偏舉負詞
偏及負詞
析取之詞
從辭
違辭
分意辭
總意辭
總意從辭
總意違辭
分意從辭
分意違辭
並辭
WangGuowei
王 國 維(1908)
斷言命題
假言命題
肯定命題*
否定命題*
單純命題
特別命題
普遍命題
普遍肯定命題
普遍否定命題
單純肯定命題
單純否定命題
離言命題
選言命題
ModemStandard
ChineseTe㎜(s)
宜言命題
假言命題
肯定命題
否定命題
特稱命題
全稱命題
全稱肯定命題
全稱否定命題
特稱肯定命題
特稱否定命題
合取命題
析取命題
選言命題
首
邑
目
舅冒
丁肋1e4:Tbrmsrel紐tedtoin艶rences
WestemTe㎜
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
LinZutong
林 祖 同(1902)
YanFu嚴 復
(1902-511908)
LiDi李 秋WangGuowei
(1907)王 國維(1908)
ModemStandard
ChineseTerm(s)
ご
i)
4.1infbrence
4.2deduction
4.3induction
4.4generalization
4.5analysis
ii)
4.6prernise
4.7conclusion
4.8m勾orpremise
4.911ゴnorprenlise
推出
推闡
憑理度物之推闡法
連類推測
推測
即物察理之辨法
即事察理
藉物察理
憑事察理
數端推及全局
先出語
出語
結收語
斷定語句
斷定語
首先出語
首出語
次先出語
次出語
推理
論
演繹法*
演繹*
歸納法*
歸納*
分析*
提案*
前提*
斷案*
歸結*
大提案*
小提案*
推證
推知
外籀
外導
選籀
選導
會通
推概
分析
原詞
原
前提
委詞
委
判
斷案
大原
例
小原
案
推想
順推
逆推
分析
前列辭
合辭
收辭
束辭
起辭
轉辭
推論
推理
演繹推理
演繹法*
演繹*
歸納推理
歸納法*
歸納*
概括
分析*
前提*
結論
大前提*
小前提*
推理
演繹法
演繹
歸納法
歸納
概括
分析
前提
結論
大前提
小前提
犀
競竃
軽
滞
蜜
§9
諺
§・
§oo
ま肱ble4:Tbrmsrelatedtoinfbrences
WestemTe㎜
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
LinZutong
林 祖 同(1902)
4.10m勾orte㎜
4.11minorte㎜
4.12㎡ddlete㎜
4.13distributed
4.14undistributed
iii)
4.15antecedent
4.16consequent
4.17conversion
4.180PPosition
4.19contradiction
大得耳馬
大界語
小得耳馬
小界語
中界語
包括至於盡頭處
包括未至盡頭處
大語
小語
中語
媒介語*
周到
不周到
如若個苟設等虚擬 前節
首冠字樣
如若等虚擬字樣
先幾
虚擬前句
明告余等所必繼續
情形之字樣
繼續之語
繼續後語
轉換
後節
轉換法*
反對當*
矛盾對當
YanFu嚴 復
(1902-511908)
大端
大語
小端
小語
中端「
中介
媒語
普及
周延
盡物
不普及
不周延
未嘗盡物
安梯西登
前事
提設
後承
轉詞
全反
LiDi李 杁:WangGuowei
(1907)王 國 維(1908)
大詞
大話
小詞
小話
中詞
中話
散屬
不散屬
前語者
改
反
對反
大名辭*
小名辭*
中名辭*
中項
分配*
不分配*
前因
後因
轉換*
反對*
矛盾*
ModemStandard
ChineseTe㎜(s)
大項 ・大詞
小項 ・小詞
中項 ・中詞
周延
不周延
前件
後件
換位
反對關係
矛盾關係
苳邑
i∋
目髯
N
ミTable4:Ibrmsrelatedtoinferences
WestemTe㎜
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
iv)
4.20syllogism
4.21figure(ofsyllogism)
4.22disjunctivesyllogism
4.23sorites
v)
4.24f田lacy
4.25beggingthequestion
4.26illicitm句or
4.27illicitminor
4.28undistributed
middlete㎜
4.29equivocation
4.30ambiguity
三語句次第連成之
論斷語
次第連成之論斷語
三語句論斷語
西鑼基斯摩
式
口頭分岐三語句
差謬
語病
差誤
應有確i據不得確據
之理
中界語未包括至盡
頭處
語意含混
LinZutong
林 祖 同(1902)
YanFu嚴 復
(1902-511908)
三段論體
三段法
三段論
格式
分離體三段論
連體三段論
偽論
謬
問題不問之偽論
大語越權
小語越權
中論不周到
多義之偽論*
曖昧中語之偽論*
連珠
聨珠
式
析取連珠
發拉屎
智詞
偽論
丐詞
丐問智詞
大端不合法之智詞
小端不合法之智詞
中介不盡物之智詞
岐義之智詞
LiDi李 秋WangGuowei
(1907)王 國 維(1908)
引徴法推想 推理式
三辭
像式
串法推想
謬
求原
含數義詞
圖形
離言的推理式
渾證
謬論
虚妄
循環之證明
大名辭泛濫之虚妄
小名辭泛濫之虚妄
中名辭不分配之虚
妄
名辭混淆之虚妄
多義之虚妄
ModemStandard
ChineseTerm(s)
三段論
格
選言三段論
連鎖推理
謬誤
竊取論提
大項不當周延的謬
誤
小項不當周延的謬
誤
中項不當周延的謬
誤
混義概念的謬誤
語詞岐義的謬誤
ぎ邑
§
讐島
龕・
§
9
蜜§
8
